










































迄于清光绪二十一年割 台止 凡 年的史实
。































































































































































载《台湾 民报 》 号
,































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































的做法有什么两样 那样做又怎好说是爱国历 史学家 正因为他对逃跑者特别是对挟款逃跑
者的严厉指责
,






















































































































































他 自赴基隆渴 日本侵略者头 目桦 山资纪
,
恭请 日军早入 台北定乱 并还 自告奋勇
为 日军带路 日本统治台湾期间
,



















































































































































































































































































































































































⑧引自 年 月 日台《自立早报 》报导台
“
经济部长
”
江丙坤语
资任编辑 杨立宪
上接 页 集
·
连横写史 》爱国情怀
,
国家统一思想
,
跃然纸上 在 日本占领台湾期间
,
连横
想的是国家统一并把希望寄托在祖 国大陆
,
这种思想何等难得 与他相 比
,
那些“ 台独 ”
、 “ 独
台
”
们
,
其思想境界显得低下了
。
难道他们不该从《台湾通史 》中得到一些启示吗
《台湾通史 》如同一盏历史明灯
,
照亮台湾同胞寻根认祖的道路
,
不论在当年或今天都有其
重要意义和重大影响
。
也就因此
,
连横的名字很 自然地与台湾历史相联系
。
在台海两岸同胞心
目中
,
连横的形象显得高大
。
真可谓国家不幸 史家
“
幸
” , 巨著长篇动人心
,
《通史 》一书垂千古
,
统一不忘祭连翁
。
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